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Introdução: É visível na cidade de Videira (SC), a necessidade de um local adequado 
para prestar serviços de lazer e educação para a sociedade, como forma de 
desencadear práticas sociais, e de convívio, assim como, incentivar em condutas 
culturais.  Objetivo: O presente trabalho tem como principal objetivo buscar 
referencias teóricos e de estudo de caso, para embasar a futura elaboração de um 
anteprojeto para um centro cultural.  Método: O conhecimento para futura 
elaboração de anteprojeto foi adquirido por meio de pesquisa qualitativa, estudo de 
referenciais teóricos e estudos de caso com usos semelhantes ao proposto para o 
centro cultural. Os estudos de caso consistiram em analisar edificações semelhantes 
ao futuro anteprojeto a ser realizado, para entender as necessidades que o local 
abrange.  Resultados: Com o estudo e por meio da análise dos estabelecimentos 
culturais existentes na cidade de Videira, foi perceptível a fragilização dos meios de 
disseminação cultural no município, sendo que os mesmos não apresentam um 
centro dedicado somente à cultura. A pesquisa também abordou aspectos 
legislativos que mostram que o local deve garantir a acessibilidade aos seus usuários. 
Conclusão: Com base na pesquisa e dados levantados se faz nótoria a fragilização 
dos meios culturais e de lazer, à vista disso a criação de um anteprojeto e futura 
implantação de um centro cultural, tende a apresentar resultados positivos, tanto no 
desenvolvimento cultural, quanto no desenvolvimento dos setores economicos e 
turisticos da cidade.  
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